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600 yıldır şifa dağıtıyor
İstanbul ve civarının en eski kaplıcaları 
Tuzla da bulunuyor. Bilinen tarihi 600 
yılı geçkin bu kaplıcalar bulundukları 
bölgeye de a lın ı vermiş: İçmeler.
▼ Kimler 
gidiyor?
Çeşitli rahatsızlıklara iyi 
geldiği için bu içmelerden 
birçok kişi yararlanmış. 
Buraya sık sık gelen 
Atatürk’ten başka, İsmet 
İnönü de içmeler'in 
müdavimlerinden olmuş. 
Mehmet Ağar, Recep 
Tayyip Erdoğan, Ali Müfit 
Gürtuna da İçmeler'in şifalı 
sularından faydalananlar 
arasında. Yavuz 
Değirmenci, İbrahim Erkal, 
bütün “ Mahalle'nin 
Muhtarları” ekibi 
İçmeler'de tedavi görmüş.
T uzla'daki kaplıca, Evliya Çelebi tescilli. Bu şifalı sular tarih boyunca 
rahatsızlıkları iyileştirmesiyle 
tanınmış. 1920'lerde bu sular 
damacanayla İstanbul içinde 
dağıtılıyor. Damacana dağıtımı 
durunca 1940'lı yıllarda her 
gün buraya gelecekleri taşımak 
üzere Haydarpaşa'dan iki tren 
kalkıyor. Dört gişenin önünde 
kuyruklar oluşuyor ve şişe şişe 
su dolduranlar bunları 
evlerinde içmek üzere yaranda
ATATÜRK’ÜN NARGİLESİ
Tesislerin sahibi ve işletmecisi 
Koksal Köse, Atatürk’ün burayı 
ziyaretleri sırasında kullandığı 
nargilesini ve yine bir ziyaretinde 
yapıldığı sanılan kuruboya 
resmini odasında saklıyor.
götürüyor.
Zaman içinde suların 
iyileştirici özelliği Türkiye'de 
unutulsa da yurdışmda hala 
tanınıyor. Tesislerin 10 yıllık 
sahibi Koksal Köse içmelerin 
Makedonya'da Türkiye'den 
daha çok tanındığını belirtiyor.
Zaten tesislerin hemen 
yanında kurulmuş kaplıca oteli 
Türklere olduğu kadar 
yabancılara da hizmet veriyor. 
Otel 45 kişilik. Koksal Köse 
şimdi tesisi büyütmek istiyor.
T  İçilince zayıflanıyor
HER ay periyodik kimyasal 
ve bakteriyolojik testten 
geçen sular magnezyum, 
potasiyum ve sülfat 
bakımından çok zengin.
Bu minerallerin yoğunluğu 
da içildiğinde safra, 
bağırsak, böbrek 
karaciğer ve kandaki
bileşimleri olağan düzeye 
indiriyor ve yağları çözerek 
zayıflamaya neden oluyor. 
Bu tedaviler için 3 ile 21 
gün arasında bu sudan 
içmek gerekli. Şifalı suların 
şeker hastalığına da iyi 
geldiği iddia edilse de henüz 
kanıtlanmamış.
▼ Nelere iyi geliyor?
ZEHİRSİZLEŞTİRME adı verilen Kaplıca'nın 
işlevi birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Her biri 
için yapılması gereken işlem ayrı: 
Astım-sinizüt:: Çıkan suyun buharını 15 
dakikalık kürlerle ciğerlere çekmek 
gerekiyor. Bu işleme inhalasyon adı veriliyor. 
Kireçlenme-adale zayıflığı: Küvette ya da 
havuzda suya girmek gerekli. Suyun 
sıcaklığı rahatsızlık çeşidine göre belirleniyor. 
Buna göre kireçlenme 32-36 santigrad 
derecede, romatizma eğer iltihaplı değilse 
39 derecede tedavi ediliyor. Stres: 27-32 
derecedeki suya yaklaşık yarım saatlik kürler 
halinde girmek gerekli.
Ancak bölgenin SİT alanı 
olması için başvurduğu Anıtlar 
kurulu'ndan ek tesis için izin 
alması çok zor olmuş:
"Burayı SİT alanı ilan 
etsinler diye ben başvurdum. 4 
bin ağaç diktim, adam olsun 
diye çok para harcadım. Sonra 
ek tesis için başvurduğumda 
çok güçlükle karşılaştım. 
Amacım buraya profesyonel 
bir yönetim anlaşışı getirmek. 
45 kişilik bir otelde ne lokanta 
servisini ne diğer hizmetleri 
profesyonel vermek mümkün. 
Projelerimizi 2001'de bitirmeyi 
amaçlıyoruz. Ancak 
istediklerimizi 
gerçekleştirdikten sonra 
tanıtıma önem ağırlık vermek 
istiyoruz."
Seneye bakkallarda
Koksal Köse'ran bir projesi 
de tıpkı 20'li yıllarda olduğu
Kireçlenme-adale 
zayıflığına karşı, 
küvette ya da 
havuzda suya 
girmek gerekli. 
Suyun sıcaklığı 
rahatsızlık 
çeşidine göre 
belirleniyor.
Buna göre 
kireçlenme 32-36 
santigrad 
derecede, 
romatizma eğer 
iltihaplı değilse 
39 derecede 
tedavi ediliyor.
gibi suyu şişeleyip kent içine 
dağıtmak. Bir aksilik çıkmazsa 
bunun da 2001'e yetişeceği 
sanılıyor.
Peki bu suyun kaynağı 
neresi? İlginç ama askeriye. 
Koksal Köse bu işe girince 
şifalı sularla ilgili okumadık 
kitap, taranmadık kaynak 
bırakmamış. Bir yıl da İ. Ü. 
Tıbbi Ekoloji ve 
Hidroklimatoloji Kürsü'süyle 
çahşmış. Bunun sonucunda 
sularm kaynağmm aslında 
Tuzla Piyade Okulu'nun 
atışalara olduğunu keşfetmiş. 
İddiasma göre, atış alanının 
altmda killi tabakada bir delik 
bulunuyor ve bölgeye yağan 
yağmurlar yeraltına buradan 
inip, mineralce zenginleştikten 
sonra ısınıp tekrar yeryüzüne 
çıkıyor.
▼ Evliya
Çelebi ne 
demiş?
"... Her sene kiraz 
mevsiminde İstanbul'dan ve 
sair beldelerden buraya 
binlerce adamlar birikip, 
çadırlar kurarak bir saz-ı sur, 
bir iş-i nuş olur ki kırk gün 
kırk gece sürer; öyle tüfenk, 
fişenk, şadumanlıklan olur 
ki, dillerle tarif olunmaz. (...) 
Burada günlerce içme 
suyundan nuş ederken 
biemrillah kim istifra edip 
san, yeşil safra, sevda ve 
ahat çıkanrlar ki adam, 
rayihai habisesinden helak 
mertebesine vanr.”
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
